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Ежегодно в мире умирает больше 15 млн. человек от сердечно-
сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инсульт 
и др. Лечение подобных заболеваний требует наличия шунта, которым 
зачастую является собственный сосуд пациента [1]. Подобный 
по свойствам обычному сосуду имплант может быть изготовлен 
из полимерных материалов, которые должны обладать следующими 
свойствами: биоразлагаемость, биосовместимость, шероховатость 
и др. [2]. Целью данного исследования является получение полимерного 
материала с вышеуказанными свойствами для имплантации кровеносных 
сосудов. 
Были получены пленки сополимера лактида и гликолида (далее 
СЛГ) по методике описанной Миллером [3]. Навеску СЛГ (80/20 мас. %; 
80*103 ММ; полилактид/полигликолид) растворили в хлороформе. 
Из полученного раствора отливали пленки в чашки Петри и высушивали. 
Образовавшиеся пленки обрабатывались для создания шероховатости 
и определенной структуры поверхности: 0,1 н NaOH в течение 10 минут, 
10 н NaOH в течение 1 часа, один образец не обрабатывался. После 
обработки пленки промывались дистиллированной водой 
и высушивались в вакуумном эксикаторе. Проводилась СЭМ 
для исследования поверхности пленок: обработанные образцы имеют 
различного рода структурные образования на поверхности. Таким 
образом, были получены пленки СЛГ, которые могут быть пригодны 
для использования в качестве материала для имплантации сосудов 
малого диаметра (малые вены и артерии).  
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